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EL TRIBUNAL DE DEPURACIÓ DE RESPONSABILITATS POLÍTIQUES
DEL COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE BARCELONA (1939-1941)
BRUGUERA I CORTADA, Miquel
RESUM: En la immediata postguerra, res no es va escapar a la repressió dels vencedors.
Al COMB es va constituir el Tribunal de Depuracions de Responsabilitats Polítiques, que
revisà entre 1939 i 1941 els expedients de 2.598 metges, la totalitat dels col·legiats,
essent absolts directament el 87,8%; de la resta, van absoldre alguns més i solament el
9% van ser sancionats, un terç dels quals amb una simple amonestació sense
conseqüències. Les suspensions d’exercici es van limitar al 2% dels facultatius. Val a
destacar la benignitat del tribunal, per la voluntat del jutge instructor i la determinació
del president del COMB de causar un mínim de perjudicis als metges. L’exili de molts
d’ells va evitar un major grau d’afectació del col·lectiu.
Paraules clau: Col·legi de Metges i Guerra Civil. Jutjat d’Instrucció del COMB. Metges i responsabilitats polítiques.
Sancions a metges. L’exili mèdic.
RESUMEN: Durante la posguerra inmediata nada se sustrajo a la represión de los vence-
dores. En el COMB se constituyó el Tribunal de Depuraciones de Responsabilidades
Políticas, que revisó entre 1939 y 1941 los expedientes de 2.598 médicos, la totalidad de
los colegiados, absolviendo directamente el 87,8% de los mismos; del resto, una parte
acabaron absueltos y el 9% fue sancionado, de ellos, un 3% mediante una amonestación
simple. Las suspensiones del ejercicio profesional se limitaron al 2% de los facultativos.
Es preciso destacar la benignidad del tribunal, por la voluntad del juez instructor y la
determinación del presidente del COMB de causar los mínimos perjuicios a los médicos.
El exilio de muchos de ellos evitó un mayor grado de represalias.
Palabras clave: Colegio de Médicos y Guerra Civil. Juzgado de Instrucción del COMB. Médicos y responsabilidades
políticas. Sanciones a médicos. El exilio médico.
*
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ELS PRECEDENTS
L’ordre de 6 d’octubre de 1939, publicada al BOE del 7 d’octubre, ordenava la
depuració dels metges per la seva conducta político-social en relació al Glorioso
Movimiento Nacional (GMN), deixant a l’arbitri dels col·legis professionals  els fets
motivadors de sanció, la gradació de les sancions i el procediment. Idèntiques ordres
es van donar a les distintes institucions on hi havia metges, com la universitat i els
hospitals, la qual cosa va permetre que alguns metges haguessin estat sotmesos a
més d’un judici per a examinar les seves responsabilitats polítiques amb diferents
decisions en cada un d’ells.
Va correspondre a la Comissió Directiva del Col·legi de Barcelona,  que presidia el
Dr. Lorenzo García Tornel des de l’inici del mes de gener de 1940, l’aplicació
d’aquesta ordre. El Dr. García Tornel era un cirurgià que ja havia presidit la junta de
govern del COMB durant el període 1927-1929. Durant la guerra va passar al costat
dels “nacionals” i va fer de metge militar a Burgos. Quant va ser nomenat president
de la Comissió Directiva del Col·legi era tinent d’alcalde de l’ajuntament de Barce-
lona.
Comissió Directiva era el nom que rebia en aquell moment la Junta de Govern del
Col·legi. A  principis de 1940 havia estat nomenada pel governador civil Wenceslao
González Oliveros, en substitució de la Comissió Gestora, presidida pel Dr. Vicens
Carulla des del 22 de març del 1939 fins el 28 de desembre del mateix any. Aquesta
Comissió Gestora  havia estat nomenada pel Consejo General de Colegios de Médi-
cos just acabada la Guerra Civil en substitució  de  la Junta de Govern presidida pel
Dr. August Brossa que va havia regit els afers col·legials durant tota la guerra  i que
havia estat destituïda per l’exèrcit franquista.
Durant el seu breu mandat,  la Comissió Gestora presidida pel Dr. Valentí Carulla, i
formada pels Drs. Albert Avilés, Pere Roca Puig, Antoni Vila Coro, Alfredo Rocha
Carlota, Antonio García-Die  y Lorenzo García Tornel,  va prendre algunes iniciatives
relacionades amb la depuració dels col·legiats de Barcelona, com la tramesa a tots
ells d’un formulari de 5 pàgines perquè hi fessin una declaració jurada de les seves
activitats professionals i la seva conducta durant el temps de la República, la de  no
acceptar la  col·legiació dels que van acabar la carrera de medicina durant la època
“roja” fins que s’haguessin depurat les seves responsabilitats polítiques, i nomenar
una comissió permanent d’informació presidida pel Dr. Rocha per estudiar els
expedients dels que sol·licitessin l’ingrés al Col·legi i per subministrar, a les autoritats
civils o militars que ho demanessin, dades sobre metges destacats pel seu
republicanisme o catalanisme.  El Dr. Avilés, que era el delegat de sanitat de la FET
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i les JONS de la província de Barcelona i el membre de la Comissió Gestora més
vinculat al Movimiento,  va fer una proposta per aplicar una política de depuracions
col·legial arran de la publicació al BOE del 7 d’octubre de 1939 de l’ordre de depuració
de la conducta politico-social dels metges i l’encàrrec als col·legis provincials de
fer-ho. Aquesta proposta consistia en  la creació de 18 comissions de depuració,
formades cada una d’elles per 3 membres, un metge militar, un excaptiu i un de la
FET. Aquesta proposta va ser aprovada, però no es va arribar a aplicar per raons no
explicitades a les actes de les reunions de la Comissió Directiva. Una  iniciativa de la
Gestora que sí va ser aplicada fou la d’excloure de la corporació a tots els metges
desapareguts, exiliats o empresonats.
El compliment de l’ordre de depuració del 6 d’octubre de 1939 va ser responsabilitat
de la Comissió Directiva del Col·legi de Metges de Barcelona, presidida pel Dr.
García Tornel, i constituïda pels doctors  Emilio Oños Grau-Bassas com a secretari,
Frouchtman com a tresorer, Taxonera com a comptador, i com a vocals els doctors
Cirer y García-Die. La decisió va ser presa en  la seva reunió del  20 de març de 1940 en
la què es va acordar crear 6 comissions assessores de depuració, formades cada una
d’elles per 6 o 7 metges nomenats per la Comissió Directiva del Col·legi  “entre els que
mereixin més confiança i que puguin conèixer a un major nombre de companys,
especialment durant el període de la república”, y 15 dies més tard, en la reunió del 4
d’abril, es va produir el nomenament del jutjat d’instrucció per a les depuracions.
En l’acta de la reunió del dia 20 de març consten els noms dels integrants de les 6
comissions assessores. La primera estava presidida pel Dr. Vicente Carulla Riera i
formada pels Drs. Juan Yangüela Sáenz, Tomás Martínez Fraile, Fabián Isamat Vila,
Antonio Morales Llorens, José Farriols Centena i José Mª Vilaseca Sabater. La segona,
presidida pel Dr. Emilio Oñós, i integrada pels Drs. Pedro Gausa Raspall, José Mª Pueyo
Moya, Miguel Sistach Largatal, Esteban Díaz Bonilla, José Marsal Feliubadaló i Angel
Moya Blasi. La tercera va ser presidida pel Dr. Raimundo Froutchman Roger, i formada
pels Drs. Tomás Lorenzo Fernández,  Manuel Maldonado López, Carlos Schmid de
Urtasun, Pedro Abadal Botanch,  Alfredo Rocha Carlota, Lucas Lluc Abella i Juan Berini
Ferrán.  La cuarta estava presidida pel Dr. Ramón Taxonera Santasusagna, i formada
pels Drs. Mariano Bretón Plandiura, Pedro Portabella Durán, Narciso de Amigó Bonet,
Enrique Navarro Borrás, Alfredo Carulla Riera i Fernando Marimón Riera. La quinta
presidida pel Dr. Agustín García-Die Andreu, i composta pels Drs. Joaquín Bonrepaux
Ramón, Luis Raso Badia, Mariano Soler Terol,  Francisco Fontbona Vázquez, Gerardo
Pascual Briffá, Eugenio Peidró Miró i Guillermo Escardó Monté. L’última de les comisions
estava presidida per Joaquín Cirer Serra, i formada pels Drs. José Cabré Claramunt,
Jaime Pérez Mallá, José Mª Framis de Mena, Luis Riera Gallo, Salvador Mussons Trullol,
José Simó Vives i Ricardo Cardona Galcerán.
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Aquestes comissions tenien l’encàrrec de examinar les declaracions jurades que
havien enviat els metges col·legiats i les comunicacions o informes que s’ havia
rebut al Col·legi de particulars o d’institucions religioses o polítiques amb acusacions
a metges per la seva conducta durant el temps de la República. Desprès d’analitzar
aquest material havien de presentar un informe a la Comissió Directiva. Algunes
d’aquestes comunicacions delatores van ser escrites per companys de professió que
van aprofitar la situació per acusar altres amb qui tenien algun conflicte, o simplement
per enveja o despit. Això va ser segurament facilitat perquè en la reunió de la Comissió
Directiva del 4 d’abril de 1940 es va acordar adreçar un escrit a tots els col·legiats
demanant que enviessin al Col·legi notificacions dels antecedents dels companys no
addictes al GMN.
Les Comissions assessores de depuració van classificar els col·legiats en 3 categories,
A, B i C. Els de la categoria A  van ser depurats sense necessitat d’expedient, perquè
es va considerar que havien demostrat la seva adhesió al GMN o al menys no se’ls hi
havia trobat que haguessin tingut una conducta políticament reprovable segons, el
criteri dels guanyadors de la guerra. A la categoria B s’hi van incloure col·legiats amb
informes contradictoris, raó per la qual  se’ls va incoar un expedient per determinar si
tenien alguna responsabilitat; i finalment a la categoria C, els col·legiats a qui s’havia
instruït un expedient jurisdiccional, i per tant el Col·legi acataria la decisió que prengués
el tribunal militar que els jutjava.
EL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ DEL COMB
Per assumir aquest expedients la Comissió Directiva va nomenar un jutge instructor i
un secretari del Jutjat d’Instrucció. El primer va ser el Sr. Martí Fusté Salvatella, un jove
advocat de 29 anys, capità de complement d’Infanteria i “caballero mutilado de gue-
rra” per tres ferides que havia rebut al front, alguna de les quals li va deixar una
seqüela a un braç, i el segon el Sr. Enrique Duran Albanell.
Les actuacions del Jutjat d’Instrucció de Depuració del COMB es poden conèixer en
part per la lectura dels següents documents : 1) els llibres d’actes de les reunions de
la Comissió Directiva dels anys 1939, 1940 i 1941; 2) la memòria que el secretari del
jutjat d’Instrucció del COMB va presentar a la Comissió Directiva el 2 de juliol de 1941;
3) 58 expedients complets de metges sotmesos a judici pel Jutjat d’Instrucció de
Depuració del COMB  que es conserven a l’arxiu del Col·legi i 4) la còpia dels informes
presentats pel jutge instructor a la Comissió Directiva amb la proposta de sentència.
                                      .
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En els llibres d’actes de cada una de les reunions de la Comissió Directiva, durant el
temps que va durar el procés de depuracions, es fa constar el nom dels metges
classificats en el grup A per les Comissions Assessores, que van ser absolts sense
necessitat d’expedient, i el dels que va decidir passar al Jutjat d’Instrucció perque
determinés  si eren mereixedors de sanció,  ja què s’havien rebut al Col·legi denuncies
de la policia, de la FET, de la Guàrdia Civil o de particulars.
En total es van examinar les conductes politico-socials de 2.598 col·legiats, teòricament
la totalitat dels que exercien la professió mèdica a la província de Barcelona en el
període entre el 1939 i el 1941. Van ser considerats en la categoria A, i absolts sense
expedient, 2.240 metges, el que representa el 87.8 % del total, i van ser sotmesos a
expedient els 357 restants. D’aquests, 118 van ser absolts lliurement i 236, sancionats
(Taula 1). Els metges sancionats van representar el 9 % del total de metges del COMB
de l’any 1941.
Las sancions van anar de l’amonestació simple, que es va aplicar a 71 metges (30 %
dels sancionats), fins a la suspensió d’exercici, que va afectar a 30 (12.6 %). Els altres
135 van ser sancionats amb inhabilitació per ocupar càrrecs de direcció o de confiança
en una organització professional per un temps variable, que oscil·lava entre 1 any i la
inhabilitació perpetua.
A  38 metges (16 %) se’ls va inhabilitar de manera perpetua o per una durada de 20
anys; a 74  (31 %), entre 5 i 20 anys; i a 23 (10%), per menys de 5 anys. A 85 dels 135
dels metges que van ser inhabilitats per un període superior a 5 anys  també se’ls va
sancionar amb una amonestació, sanció que no es va aplicar a cap dels inhabilitats
per períodes inferiors a 5 anys.
Les suspensions d’exercici van ser molt variables en quant a la àrea en què se’ls hi va
prohibir l’exercici i també en quant a la seva durada (Taula 2). A 12 se’ls va suspendre
per a exercir a qualsevol de les 4 províncies catalanes, a 8 només a la província de
Barcelona, a 6 al poble d’on eren el metge titular, a 2 a tot el territori espanyol i a altres
2 a llocs particulars, Madrid a un i Lleida a l’altre. La durada també va ser variable:
perpètua a 14, entre 10 i 15 anys a 5, de 1 a 5 anys a 9 i de mesos a 2.
L’examen dels 58 expedients conservats, que representen el 16.2 % dels que es van
instruir, permet comprendre con va anar el procés de depuració. Cada expedient
consta dels següents documents:1) La sol·licitud de la junta de govern del Col·legi
dirigida al jutge instructor de que s’instrueixi l’expedient en base a l’escrit del Servei
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d’Informació del Col·legi on consta la justificació d’aquesta petició (Figura 1); 2)  La
declaració jurada del metge, on fa constar quina va ser la seva activitat professional
durant el temps de la República, la seva actitud en relació al govern republicà i al GMN
i les actuacions a favor dels “nacionals” i contraries al govern republicà; 3) Les respostes
d’ajuntaments, “jefatures” locals de la FET i les JONS, i centres de treball als escrits
del jutge d’instrucció en què els hi demana la seva opinió de l’inculpat en relació a les
seves conviccions polítiques i al seu comportament en el temps de la República; 4) La
declaració de l’inculpat en la que tracta de justificar o d’explicar el seu comportament,
negant les acusacions que se li fan (Figura 2); 5) Les declaracions escrites dels
testimonis que aporta l’inculpat, que poden ser  de companys de feina, d’autoritats
religioses o polítiques o de particulars (Figura 3); 6) L’informe de l’instructor amb les
imputacions corresponents i la proposta de sentència que dirigeix a la junta de govern
del Col·legi (Figura 4); 7) L’acord de la Comissió Directiva i 8) Còpia de la notificació a
l’interessat de la resolució dictada per la junta en què se li comunica si ha estat absolt
o condemnat, i la pena imposada en aquest darrer cas.
En alguns expedients de metges que han estat sentenciats a pena d’inhabilitació per
ocupar càrrecs de confiança o de direcció, o a suspensió de l’exercici, s’hi inclou
també el recurs que adrecen a la junta del Col·legi o a l’Organización Médica Colegial
(OMC). En total es van presentar 30 recursos i reclamacions a la Comissió Directiva del
Col·legi de Barcelona en primera instància i després al Consejo General de Colegios
de Médicos, cap dels quals va fer canviar la decisió que havia pres inicialment la
Comissió Directiva.
EL PER QUÈ DE LES SANCIONS
Els informes del jutge instructor permeten intuir quins van ser els criteris utilitzats per
la Comissió Assessora per a proposar que s’incoés un expedient de depuració, i les
raons del  jutge instructor per a establir una proposta de sanció o de lliure absolució.
El fet d’haver fet la guerra en el bàndol republicà es va considerar sempre com un fet
punible, ja que en la majoria dels casos es va considerar l’allistament com una inicia-
tiva voluntària, quan en la majoria de casos va ser forçosa. El haver estat promogut a
oficial va ser considerat una circumstància agreujant, així com qualsevol nomenament
per a un càrrec professional que un metge hagués rebut per les autoritats republicanes,
tal com fer de director d’hospital, metge titular d’una població i altres.
La militància en un partit catalanista, independentment si era o no d’esquerres, o en
un partit d’esquerra d’abast estatal, o en un sindicat, tant si fou la militància sindical
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coaccionada  o voluntària,  també van ser motius que justificaven un expedient i que el
jutge d’instrucció proposés una sanció. A un nombre considerable de  metges se’ls va
considerar mereixedors d’un expedient de depuració de responsabilitats polítiques
només per atribuir-se’hi simpaties cap a  partits catalanistes que podríem considerar
més aviat de dretes, com Unió Democràtica de Catalunya o Acció Catalana.
També foren arguments per a una acusació de contrari al GMN la manifestació de
simpaties envers el Front Popular, no únicament en actes públics de caràcter polític,
com podrien ser reunions o actes de propaganda, sinó també en converses privades,
fins i tot en algun cas  per la delació d’alguna persona de servei que havia sentit
converses crítiques contra les autoritats republicanes en l’àmbit familiar. Finalment,
en alguns casos consten en el informe del jutge instructor com a raons que agreujaven
els fets objecte de sanció el haver-los trobat culpables d’actes considerats com a
contraris a la moral, com haver-se divorciat o d’haver fet avortaments.
Si en l’expedient constava un sol càrrec, com haver manifestat simpaties, o fins i tot
militat en un partit catalanista que no fos d’esquerra, o haver estat a l’exercit republicà,
el jutge instructor proposava l’absolució o com a molt una amonestació. Si el nombre
de càrrecs era superior, dos o més de dos, especialment si l’expedientat havia tingut
activitat política durant el temps de la República o havia militat en partits o en sindicats
d’esquerra, la sanció proposada era d’inhabilitació per ocupar càrrecs o la  suspensió
de l’exercici professional.
Com a elements atenuants de la culpa es va utilitzar preferentment algun dels següents
arguments: haver ajudat a monges i capellans  a amagar-se o a fugir, mantenir, segons
manifestaven  els testimonis que tenien un evident  relleu social que havien sigut
interrogats, una conducta clarament de dretes, així com haver col·laborat amb serveis
d’informació clandestins relacionats amb el bàndol nacional.
COM A CONCLUSIÓ
Es podria considerar que el Tribunal de Depuracions de Responsabilitats Polítiques
del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona va ser relativament benèvol, ja que el
nombre de metges sancionats durant els anys que van seguir a la victòria de les tropes
“nacionals” va ser relativament modesta (9 %), dels quals una tercera part van ser
només amonestats, el què vol dir que la sanció col·legial no va tenir repercussions
negatives per a la seva vida professional ulterior. S’ha de tenir en compte, malgrat tot,
que aquest nombre hauria estat molt més alt si també  s’haguessin jutjat els metges
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que van marxar a l’exili. Els que es  van quedar a Catalunya, acabada la Guerra Civil,
devien creure que no havien fet res de dolent, i que  per tant no eren mereixedors de
cap sanció. En aquestes circumstàncies, 9 %  seria una xifra més notable.
La suspensió de l’exercici professional és la màxima sanció que es pot aplicar a un
metge. Afortunadament es va produir només en una proporció petita, l’1.2 % dels
sancionats.
Encara que no consti en cap document, hi ha l’opinió entre els que van viure el procés
de depuracions polítiques del Col·legi que la benignitat relativa del Tribunal del COMB
va estar molt influida per la voluntat del jutge instructor i pel president del Col·legi de
perjudicar el menys possible als metges col·legiats.
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Sol·licitud d’expedient al Dr. Josep Alsina Bofill.
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Declaració del Dr. Josep Alsina Bofill en resposta a les acusacions.
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Declaració del Sr. Cesar Martinell en defensa del acusat Dr. Ramón Vives Valls.
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Informe del jutge instructor sol·licitant una sanció al Dr. Modest Casanovas Viader.
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